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ABSTRAK 
Keperluan maklumat bagi setiap individu berbeza antara satu sama lain. 
Sebagai seorang pelajar, maklumat yang diperlukan boleh dianggap bersifat 
lebih akademik yang dapat membantu mereka menyelesaikan pelbagai 
persoalan. Artikel ini membincangkan secara ringkas berkaitan penemuan 
terhadap keperluan maklumat pelajar diploma kejuruteraan di Politeknik 
Kuching Sarawak (PKS). Antara objektif tinjauan ini ialah bagi mengenalpasti 
keperluan maklumat, faktor yang mempengaruhi keperluan maklumat dan 
mengenalpasti sumber maklumat bagi memenuhi keperluan maklumat para 
pelajar yang mengikuti program kejuruteraan. Persampelan yang dipilih 
meliputi semua pelajar-pelajar semester lima dan enam yang melibatkan 
seramai 430 orang pelajar berbanding jumlah keseluruhan pelajar PKS semasa 
seramai 2,738 orang. Antara penemuan yang telah diperolehi ialah peranan 
Bahasa Melayu yang menjadi medium utama sama ada dari aspek komunikasi 
dan pemilihan bahan pembacaan. Selain itu, penggunaan internet di kalangan 
pelajar yang mana mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang internet 
sejak alam persekolahan lagi. Tinjauan ini juga mendapati majoriti responden 
mengakses media-media sosial sebagai pilihan utama berbanding dengan akses-
akses yang lain bersifat akademik. Rumusan tinjauan juga mendapati pengaruh 
bahasa memainkan peranan dalam aspek komunikasi dan pemilihan bahan 
bacaan.  
 
Kata kunci: Keperluan maklumat; Maklumat;  Teknologi maklumat; 
Perpustakaan  
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PENGENALAN  
McGraw-Hill Encyclopedia of Engineering (1983) menjelaskan bidang 
kejuruteraan memerlukan imaginasi secara semulajadi yang sentiasa tidak selesa 
dengan situasi dan kemudahan semasa. Sentiasa mencari yang baru, kos efektif 
dan baik dengan menggunakan sumber tenaga semula jadi untuk meningkatkan 
taraf dan memudahkan kehidupan. Disiplin kejuruteraan merupakan bidang yang 
pantas berkembang. Setiap bidang ilmu mempunyai konsep atau ciri-ciri 
kejuruteraan sebagai sebahagian daripada bentuk pengetahuan. Sebagai 
contohnya, kejuruteraan perisian, kejuruteraan alam sekitar dan banyak lagi 
contoh-contoh lain. Dalam erti kata lain, bidang kejuruteaan ini amat luas. 
Berdasarkan dunia yang pantas membangun negara kita amat memerlukan para 
pelajar khususnya bidang kejuruteraan yang mempunyai tahap pengetahuan yang 
tinggi dan luas dalam mengembang potensi diri mereka.  
 
Keperluan maklumat sentiasa berubah dan mengikut tujuan maklumat itu 
digunakan. Menurut Norliya (2010) ahli perniagaan memerlukan maklumat 
perniagaan untuk tujuan persaingan dan masa depan perniagaan mereka. 
Manakala bagi Prasad (2000) keperluan maklumat individu berbeza berdasarkan 
keperluan individu itu sendiri. Nicholas dan Herman (2009) pula menyatakan 
individu harus mempunyai keperluan maklumat untuk melaksanakan tugas 
dengan berkesan, menyelesaikan masalah dan untuk memenuhi keperluanminat 
dan hobi. Selain itu teknologi telah memainkan peranan besar dalam mengubah 
aspek maklumat seperti pencarian, pengesanan dan sebagainya. Jikalau dahulu 
televisyen dan surat khabar mendahului dalam melaporkan berita namum 
kemajuan teknologi telah mengubah senario tersebut. Waldman (2011) 
menjelaskan bahawa komuniti pada hari ini menghadapi kekurangan maklumat 
tempatan, professional dan kekurangan akauntabiliti disebabkan revolusi 
kemajuan teknologi. Selain itu Thompson (2003) mendapati dalam kajiannya 
majoriti pelajar memulakan penyelidikan kerja kursus dengan menggunakan 
internet dan kerap menggunakan enjin pencarian komersil. 
 
Jelas bahawa teknologi telah mempengaruhi corak maklumat masyarakat pada 
hari ini. Senario ini merupakan cabaran yang perlu dilalui dalam aspek 
kehidupan sebagai pelajar yang memerlukan seseorang pelajar bergerak pantas 
seiring perubahan global yang memerlukannya berfikir secara kritis terhadap 
maklumat yang diperolehi. 
 
Salah satu objektif Jabatan Pendidikan Politeknik adalah untuk menerajui bidang 
tujahan dan teknologi tertentu bagi menghasilkan graduat berkualiti yang 
berdaya usahawan dan berkebolehpasaran tinggi dan berdaya saing, sudah pasti 
memerlukan pelajar yang mempunyai pengetahuan yang luas. Bagi mencapai 
matlamat ini, PKS perlu melahirkan pelajar yang bukan sahaja mahir dalam 
bidang kejuruteraan sendiri tapi mahir untuk mendapatkan sumber dan maklumat 
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yang luas dalam pelbagai aspek, bagi mengukuhkan kerelevenan dan responsif 
terhadap kehendak pembangunan ekonomi negara. Sehubungan itu, objektif 
tinjauan ini dilakukan adalah seperti berikut :  
a) Mengenalpasti keperluan maklumat di kalangan pelajar diploma 
kejuruteraan Politeknik Kuching Sarawak. 
b) Mengenalpasti faktor mempengaruhi keperluan maklumat di 
kalangan pelajar diploma kejuruteraan Politeknik Kuching Sarawak. 
c) Mengenapasti sumber maklumat di kalangan pelajar diploma 
kejuruteraan Politeknik Kuching Sarawak. 
 
POLITEKNIK KUCHING SARAWAK SEBAGAI PENERAJU 
PENDIDIKAN TEKNIKAL  
Politeknik Kuching Sarawak (PKS) telah ditubuhkan pada tahun 1988 di bawah 
Rancangan Malaysia Kelima. Terletak kira-kira 22 kilometer dari Bandaraya 
Kuching dan berkeluasan 112 ekar. PKS memulakan pengambilan pertama pada 
Julai 1989 dengan permulaan 204 orang pelajar. Sebagai sebuah institusi 
pendidikan yang menawarkan pendidikan teknikal, PKS memainkan peranan 
dalam melahirkan modal insan yang inovatif melalui pendidikan dan latihan 
transformasional bagi memenuhi tenaga kerja global. Penubuhannya juga selaras 
dengan objektif untuk menampung keperluan sumber tenaga kerja terlatih dalam 
memenuhi aspirasi negara ke arah perindustrian, seterusnya meningkatkan daya 
saing dalam pasaran dunia.  
 
PKS mempunyai lapan jabatan akademik yang terdiri daripada enam jabatan 
induk dan dua jabatan sokongan. PKS menawarkan 13 program yang 
merangkumi bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan. Program kejuruteraan 
yang ditawarkan terdiri daripada  Diploma Kejuruteraan Awam (DKA), Diploma  
Kejuruteraan Proses (Petrokimia) (DPE), Diploma Kejuruteraan Elektronik 
(Komunikasi) (DEP), Diploma Kejuruteraan Mekanikal (DKM), Diploma 
Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) (DAD), Diploma Ukur Tanah (DUT), 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (DTP), Diploma Kejuruteraan 
Perkhidmatan Bangunan (DPB) dan Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
(Penyamanan Udara & Penyejukbekuan) (DPU). Jumlah pelajar PKS semasa 
tinjauan dilakukan pada Sesi Disember 2012 ialah 2,738 orang. Sepanjang 
tempoh penubuhan sejak 25 tahun yang lalu PKS telah menghasilkan hampir 
20,000 orang graduan yang bekerja dipelbagai sektor pekerjaan di Malaysia. 
 
PERBINCANGAN 
Tinjauan ini telah dilakukan terhadap pelajar kejuruteraan tahun akhir iaitu dari 
semester lima dan enam yang melibatkan 430 orang pelajar di empat buah 
jabatan akademik di PKS iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan 
Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Jabatan 
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Kejuruteraan Petrokimia. Mereka dipilih sebagai sampel kerana mereka telah 
memahami serta mengikuti sistem pendidikan politeknik selama hampir tiga 
tahun dan sudah terdedah kepada persekitaran perpustakaan. Daripada jumlah 
persampelan berkenaan seramai 430 responden hanya 313 soal selidik telah 
dianalisis untuk mendapatkan keputusan tinjauan. 
 
Jadual 1: Demografi responden 
 
 Frekuensi Peratus 
Jantina 
Lelaki  
Perempuan 
Jumlah  
 
220 
93 
313 
 
70.3 
29.7 
100 
Program (Kod Program)  
Diploma Kejuruteraan Awam (DKA) 
Diploma  Kejuruteraan Proses (Petrokimia) (DPE) 
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) 
(DEP) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (DKM) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) 
(DAD) 
Diploma Ukur Tanah (DUT) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 
(DTP) 
Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan 
(DPB) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan 
Udara & Penyejukbekuan) (DPU) 
Jumlah 
 
 
86 
51 
 
42 
33 
 
29 
22 
 
24 
 
20 
6 
313 
 
 
27.5 
16.3 
 
13.4 
10.5 
 
9.3 
7.0 
 
7.7 
 
6.4 
1.9 
100 
Semester  
Lima 
Enam  
Jumlah  
 
79 
234 
313 
 
25.2 
74.8 
100 
 
KEPERLUAN MAKLUMAT DIKALANGAN PELAJAR 
Sebagai seorang pelajar, pelbagai projek seperti penulisan dan pembentangan 
perlu dilaksanakan. Oleh yang demikian keperluan maklumat yang berkaitan 
aspek berkenaan amat diperlukan bagi menyiapkan tugasan dari aspek bahan 
bacaan dan kaedah persembahan projek.  
 
Persembahan projek dan penulisan laporan  
Sepanjang pengajian di PKS, majoriti responden memilih satu kaedah sahaja 
untuk persembahan projek dan penulisan mereka iaitu seramai 382(67%) 
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responden menggunakan satu kaedah persembahan sepanjang pengajian. 
Berdasarkan dapatan tinjauan yang dilakukan terdapat beberapa kaedah-kaedah 
yang menjadi kebiasaan responden iaitu: 
 Persembahan atas pentas (seperti nyanyian, tarian, 
recitation atau persembahan muzikal). 
 Model ‘mock up’. 
 Reka bentuk prototaip. 
 Pembentangan menggunakan flip chart, power 
point atau perisian pembentangan.  
 Pameran. 
 Video/CD/DVD. 
 Lain-lain. 
 
Jadual 2: Kaedah persembahan  
projek akademik  
 
Kaedah  Frekuensi (%) 
1 
2-4 
>4 
186 (32.5) 
59 (10.3) 
68 (11.9) 
Jumlah 313 (100) 
 
Seterusnya, hanya 59(10.3%) memilih 2-4 kaedah dan hanya 68(11.3%) 
responden menggunakan lebih daripada empat kaedah untuk membuat 
persembahan.  
 
Selain itu, majoriti responden sedang menyediakan laporan-laporan untuk 
program pengajian mereka. Ini dapat ditunjukkan pada Jadual 3 yang mana 
semua responden sedang menyediakan laporan iaitu 257(45.10%) responden 
memilih satu pernyataan yang sesuai dengan keadaan responden manakala 
75(13.0%) memilih lebih daripada dua pernyataan. Penyataan dikemukakan 
adalah seperti berikut. 
 Saya sedang menulis untuk projek tahun akhir. 
 Saya telah menulis kertas projek/laporan. 
 Saya telah menulis tugasan dalam format esei. 
Berdasarkan Jadual 2 dan 3 menunjukkan bahawa majoriti responden amat 
memerlukan maklumat-maklumat yang boleh membantu mereka 
mempelbagaikan lagi kaedah persembahan projek dan juga melaksanakan 
penulisan laporan yang diperlukan. 
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Jadual 3: Bilangan responden yang telah 
atau sedang menyediakan laporan 
 
Pernyataan Frekuensi (%) 
1 
>2 
257 (45.1) 
56 (9.8) 
Jumlah 313 (100) 
 
Bahan Pembacaan  
Generasi Y merupakan mereka yang dilahirkan pada tahun 1986 dan ke atas. 
Berdasarkan tinjauan yang dilakukan terhadap persampelan, majoriti responden 
gemar membaca bahan-bahan berkaitan pengembaraan dan komik  iaitu 54 
(9.4%), 50(8.8%) berbanding bahan-bahan lain. Ini sejajar dengan persampelan 
yang dikenali sebagai generasi Y, adalah tidak mustahil minat terhadap bahan 
pembacaan di masa lapang lebih menjurus terhadap bahan-bahan berunsur 
pengembaraan.  
 
Jadual 4: Genre pembacaan oleh responden 
 
Genre Frekuensi (%) 
Pengembaraan 
Komik 
Komputer/IT 
Kereta/Permotoran 
Masakan 
Sukan 
Fiksyen 
Perniagaan/Kewangan 
Fesyen 
Cerpen 
Keluarga 
Kesihatan 
Sejarah 
Agama 
Politik 
Puisi 
Lain-lain 
54 (9.4) 
50 (8.8) 
25 (4.5) 
32 (5.6) 
25 (4.3) 
32 (5.5) 
17 (2.9) 
10 (1.7) 
18 (3.1) 
10 (1.7) 
10 (1.6) 
11 (1.8) 
7 (1.3) 
5 (0.6) 
5 (0.8) 
1 (0.1) 
2 (0.4) 
Jumlah 313 (100) 
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FAKTOR MEMPENGARUHI KEPERLUAN MAKLUMAT 
DIKALANGAN PELAJAR DIPLOMA POLITEKNIK KUCHING 
SARAWAK 
 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keperluan maklumat dikalangan 
pelajar PKS iaitu: 
 
Peranan Bahasa Dalam Kehidupan Seharian 
Pertuturan bahasa utama memainkan peranan yang signifikan terhadap 
pemilihan bahasa sesuatu bahan. Tinjauan terhadap dapatan yang diperolehi 
pada Jadual 5, 6 dan 7 mendapati Bahasa Melayu menjadi pilihan utama 
responden. Bahasa Melayu memainkan peranan yang penting sebagai medium 
utama semasa berada di rumah dan kampus. Malah turut mempengaruhi 
pemilihan bahan bacaan responden. Tinjauan terhadap responden mendapati 
219(38.4%) responden memilih Bahasa Melayu sebagai pertuturan di rumah, 
276(48.5%) responden menggunakan Bahasa Melayu sebagai medium utama 
dikampus dan 258(45.3%) responden memilih bahan bacaan  Bahasa Melayu 
berbanding bahasa-bahasa lain.  
 
Jadual 5 Pertuturan bahasa di rumah 
 
Di rumah Frekuensi (%) 
Bahasa Melayu 
Bahasa Cina 
Lain-lain  
Bahasa Inggeris  
Tamil 
219 (38.4) 
41 (7.2) 
36 (6.2) 
13 (2.3) 
4 (0.7) 
Jumlah 313 (100) 
 
Jadual 6: Pertuturan bahasa di kampus 
 
Di Kampus  Frekuensi (%) 
Bahasa Melayu 
Bahasa Cina 
Bahasa Inggeris  
Lain-lain  
Tamil 
276 (48.5) 
14 (2.4) 
17 (3.0) 
5 (0.8) 
1 (0.2) 
Jumlah 313 (100) 
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Jadual 7: Pemilihan bahasa bahan bacaan 
 
Bahan Bacaan Frekuensi (%) 
Bahasa Melayu 
Bahasa Cina 
Bahasa Inggeris  
Lain-lain  
258 (45.3) 
15 (2.6) 
37 (6.5) 
3 (0.6) 
Jumlah 313 (100) 
 
Pengaruh Teknologi Maklumat  
Menurut Berita Harian yang memetik Laporan Eonomi 2013/2014 Kementerian 
Kewangan Malaysia, pengguna internet di Malaysia pada tahun 2012 mencecah 
18 juta orang dan dijangka meningkat 25 juta orang pada tahun 2015. Laporan 
tersebut juga menyebut masyarakat Malaysia lebih banyak menghabiskan masa 
dengan internet berbanding televisyen, radio dan surat khabar. Nicholas dan 
Herman (2009) menyatakan dunia maklumat berasaskan internet hari ini, dimana 
maklumat yang dihasilkan dalam jumlah yang semakin meningkat dan orang-
orang yang berkaitan dengan sumber-sumber maklumat mempunyai kuasa yang 
sukar ditandingi. Thompson (2003) menyatakan majoriti pelajar memulakan 
projek penyelidikan dengan mengakses ke internet dan menggunakan enjin 
pencarian yang berbentuk komersial. Teknologi terkini sudah mengubah paten 
maklumat pengguna pada hari ini. Kepantasan teknologi maklumat yang cepat 
berubah telah menyebabkan masyarakat perlu bergerak seiring agar tidak 
ketinggalan. Usaha-usaha kerajaan melaksanakan pembangunan insfrastruktur 
teknologi maklumat sejak dulu telah banyak meransang pertumbuhan positif 
teknologi maklumat di Malaysia seperti penubuhan Koridor Raya Multimedia 
(MSC), Sekolah Bestari, Inisiatif Jalur Lebar Kebangsaan dan sebagainya. Hasil 
kesungguhan kerajaan membangunkan program teknologi maklumat ini 
memberi kesan kepada generasi muda di Politeknik Kuching Sarawak dengan 
majoriti responden sudah terdedah dengan dunia internet sejak di bangku 
sekolah lagi. Berdasarkan Jadual 8 seramai 133(23.3%) responden menggunakan 
internet semasa sekolah menengah dan 120(21.0%) disekolah rendah. Manakala 
60(10.5%) mula menggunakan internet di politeknik.  
 
Jadual 8: Pendedahan penggunaan internet 
 
Institusi Frekuensi (%) 
Sekolah menengah 
Sekolah rendah  
Politeknik/Kolej/Universiti 
133 (23.3) 
120 (21.0) 
60 (10.5) 
Jumlah 313 (100) 
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Sejak pengenalan media sosial dan jaringan komunikasi penghujung tahun 1990-
an berlaku perubahan lanskap maklumat pengguna. Rusell (2008) menyatakan 
akses internet sudah menjadi kebiasaan dalam isi rumah. Penyebaran maklumat 
tidak lagi menggunakan medium seperti faks, pos dan sebagainya tetapi hanya 
bersandarkan hujung jari sahaja. Kemunculan media-media sosial telah 
mempengaruhi keperluan maklumat manusia seperti facebook dan twitter pada 
tahun 2006 telah memudahkan lagi perhubungan antara manusia serta 
memudahkan maklumat disebarkan di dunia internet. Merujuk kepada Jadual 9, 
majoriti responden iaitu 145(25.5%) responden menggunakan internet untuk 
mengakses media-media sosial berbanding untuk tujuan-tujuan lain. 
 
Jadual 9: Tujuan menggunakan internet dikalangan responden 
 
Tujuan Frekuensi (%) 
Blog/facebook/twitter/Friendster 
Mencari kerja  
Bermain permainan komputer  
Menyemak berita terkini 
Pencarian pangkalan data untuk maklumat 
akademik 
Muat turun lagu/filem/gambar  
Muat turun perisian/program 
Chat dengan rakan 
Emel  
Menyertai e-groups/user groups/forum 
Berinteraksi dengan pensyarah 
Lain-lain 
145 (25.5) 
33 (5.8) 
25 (4.3) 
17 (2.9) 
21 (3.6) 
 
15 (2.6) 
21 (3.5) 
13 (2.4) 
13 (2.2) 
5 (0.8) 
4 (0.7) 
1 (0.2) 
Jumlah 313 (100) 
 
MENGENALPASTI SUMBER MAKLUMAT 
Laman web  
Pada tinjauan ini, pelajar program kejuruteraan PKS telah memilih laman web 
sebagai sumber utama mendapatkan maklumat berbanding sumber-sumber yang 
lain.  
 
Berdasarkan Jadual 10 seramai 278 (88.8%) responden memilih laman web 
untuk mencari maklumat terkini yang merupakan pilihan tertinggi responden 
berbanding sumber-sumber lain. Ini diikuti oleh ensiklopdia 7 (2.2%), surat 
khabar 13 (4.2%), majalah 6 (1.9%), buku 6 (1.9%) dan jurnal 7 (2.2%). Ini 
menunjukkan bahawa 88.8% responden suka menggunakan internet dalam 
pencarian maklumat. 
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Jadual 10: Sumber maklumat responden 
 
Sumber Frekuensi (%) 
Laman web 
Ensiklopedia 
Surat khabar 
Majalah 
Buku 
Jurnal 
278 (48.7) 
7 (1.2) 
13 (2.3) 
6 (1.1) 
6 (1.0) 
3 (0.5) 
Jumlah 313 (100) 
 
Format Bercetak  
Berdasarkan Jadual 11 tinjauan juga mendapati majoriti responden masih 
bergantung dengan buku sebagai rujukan utama untuk membuat kerja-kerja 
kursus mereka berbanding dengan format-format yang lain iaitu 74 (23.6%) 
responden. Ini dikuti lain-lain sumber seperti ensiklopedia, pangkalan data 
eletronik dan sebagainya. 
 
Jadual 11: Format bahan untuk rujukan 
 
Bahan Frekuensi (%) 
Buku 
Ensiklopedia 
Pangkalan data elektronik  
Jurnal  
Surat khabar  
Tesis/laporan teknikal/disertasi 
Majalah 
Prosiding  
Penerbitan kerajaan  
74 (12.9) 
57 (10.0) 
52 (9.1) 
41 (7.2) 
32 (5.3) 
25 (4.4) 
14 (2.4) 
10 (1.7) 
9 (1.5) 
Jumlah 313 (100) 
 
Perpustakaan sebagai Pusat Aktiviti Dikalangan Pelajar  
Peranan perpustakaan amat penting dalam sesebuah institusi pendidikan. Bukan 
sahaja dalam bidang pendidikan, peranan perpustakaan sebagai pusat riadah dan 
sosial telah menyebabkan perpustakaan menjadi semakin penting. Kewujudan 
perpustakaan dalam kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun dahulu telah 
menjadikan perpustakaan sebagai penandaras kemajuan sesuatu tamadun 
manusia. Sebagai pusat keilmuan utama di PKS, perpustakaan memainkan 
peranan yang besar dalam membantu meningkatkan nilai tambah dalam aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti riadah dan sosial. Semasa tinjaun ini 
dilaksanakan majoriti pelajar menyatakan tujuan utama mereka berkunjung ke 
perpustakaan disebabkan ingin belajar dan tujuan-tujuan yang bermanfaat. 
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Majoriti responden iaitu 64 (20.4%) memilih tujuan ke perpustakaan disebabkan 
ingin belajar berbanding aktiviti-aktiviti yang lain.   
 
Jadual 12: Tujuan mengunjungi perpustakaan  
 
Tujuan Frekuensi  (%) 
Belajar  
Membuat tugasan 
Meminjam buku 
Berbincang aspek akademik 
Mencari bahan di rak 
Membaca akhbar/majalah 
Berjumpa rakan 
Menggunakan internet 
Membaca jurnal akademik 
Menggunakan pangkalan data atas talian 
Lain-lain 
64 (11.2) 
59 (10.3) 
59 (10.3) 
33 (5.9) 
22 (3.9) 
24 (4.1) 
17 (2.9) 
11 (1.9) 
10 (1.7) 
7 (1.2) 
7 (1.1) 
Jumlah 313 (100) 
 
RUMUSAN TINJAUAN 
Pengaruh Bahasa 
Majoriti responden yang menyertai tinjauan ini menggunakan Bahasa Melayu 
sebagai pertuturan utama di rumah dan kampus. Ini menunjukkan peranan 
Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa pengantar 
utama.Berdasarkan pemerhatian ini didapati majoriti responden lebih memilih 
bahan bacaan Bahasa Melayu iaitu 258(82.4%) responden selain bahasa-bahasa 
lain.  
 
Internet dan generasi Y  
Menurut Thaler (2012) generasi Y merupakan mereka yang dilahirkan pada 
tahun 1982-1991. Golongan ini sangat terdedah dengan teknologi yang 
sememangnya tidak dapat lari dengan internet.Malah kehidupan mereka sudah 
terdedah dengan media-media sosial selari peredaran semasa. Laman-laman 
sosial menjadi pilihan responden yang terdiri dari generasi Y iaitu 145(46.3%). 
Malah bahan-bahan berunsur komik dan pengembaraan menjadi pilihan utama 
responden sebagai pembacaannya. 
 
Pembudayaan Ilmu  
Responden masih menggunakan perpustakaan sebagai medium utama untuk 
menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka di politeknik. Ini dapat 
diperhatikan pada Jadual 12 iaitu 59(18.8%) responden menggunakan 
perpustakaan untuk belajar. 
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Buku Dan Format Bercetak  
Tinjauan juga mendapati responden masih memilih buku sebagai rujukan utama 
serta bahan bercetak untuk membuat kerja kursus atau penyelidikan. Ini mungkin 
disebabkan keselesaan atau telah menjadi kebiasaan mereka untuk merujuk buku 
dan bahan bercetak berbanding sumber rujukan yang lain.  
 
PENUTUP 
Tinjauan ini boleh memberi gambaran bahawa keperluan maklumat dalam 
kalangan pelajar kejuruteraan tidak sama dan bergantung kepada individu itu 
sendiri. Senario hari ini yang telah menyebabkan berlakunya lambakan 
maklumat yang menyebabkan manusia pada hari ini bersaing dan berlumba-
lumba mengumpul maklumat dan menggunakan untuk kehidupan seharian. 
Perubahan ke atas keperluan maklumat seseorang itu senantiasa berlaku 
mengikut peredaran zaman. Maklumat akan menjadi semakin penting pada 
zaman ini dan akan datang. 
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